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①柏木　　昭　　埼玉県：人数 6 名　実施回数 8 回
　　　　　　　　石川県：人数10名　実施回数10回
（4）ピア・スーパービジョン
①第14回2014年10月11日（土）13：30～16：30
聖学院大学4号館4階会議室
講演「福祉のこころを育む　スーパービジョン体験
　　　̶̶ バイジーとして，バイザーとして」
廣江　　仁（社会福祉法人養和会指定障害福祉サービス事業所F&Y境
港所長，社団法人日本精神保健福祉士協会認定スーパーバ
イザー，元聖学院大学非常勤講師）
ピア・スーパービジョン
ミニレクチャー「ピア・スーパービジョンとは？」
助川　征雄（聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科教授・人間福祉スー
パービジョンセンタースーパーバイザー）
ピア・スーパービジョン（グループディスカッション）
全体共有
総合司会　山田　裕太（聖学院大学人間福祉学科卒業生98W）
総　　括　相川　章子（聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科教授）
参加者　　6名　19名（関係者含む）
②第15回2015年2月14日（土）13：30～16：30
聖学院大学4号館4階会議室
卒業生からの報告
深瀬　久博（98W卒業生）　　鳥居　淑恵（103W卒業生）
川田　法子（104W卒業生）　 木下　優輔（109W卒業生）
ピア・スーパービジョン（グループディスカション）
全体共有
総合司会　山田　裕太（聖学院大学人間福祉学科卒業生98W）
129総合研究所活動報告　Ⅴ 人間福祉スーパービジョン
総　　括　柏木　　昭 （聖学院大学総合研究所名誉教授・人間福祉スー
パービジョンセンター顧問，社団法人日本精神
福祉士協会名誉会長）
　　　　　助川　征雄 （聖学院大学人間福祉学科人間福祉学科教授・人
間福祉スーパービジョンセンタースーパーバイ
ザー）
参加者　　11名（18名　関係者含む）
（5）スーパーバイザー支援制度
　田村　綾子　　人数1名　実施回数3回
　
（6）研究成果公開
①『総合研究所Newsletter』Vol.24̶1
「第14回ピア・スーパービジョン」
五十嵐成見（聖学院大学大学院博士後期課程在学）
②『総合研究所Newsletter』Vol.24̶2
「第15回ピア・スーパービジョン」
深瀬　久博（聖学院大学人間福祉学科卒業生98W）
鳥居　淑恵（聖学院大学人間福祉学科卒業生103W卒業生）
川田　法子（聖学院大学人間福祉学科卒業生104W卒業生）
木下　優輔（聖学院大学人間福祉学科卒業生109W卒業生）
③2014年度人間福祉スーパービジョンセンター年次報告
